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II N  QUESTO  NUMERO  PARLL II AMO  DII   ALL CUNII   DEII   RAPPORTII   II NTERNAZII ONALL II   DEII   RII CERCATORII   
DELL   CNR  II SE  DII   VERBANII A  
Il CNR ISE ha una lunga tradizione di scambi e relazioni scientifiche con ricercatori 
e studiosi provenienti da tutte le parti del mondo. La rete di contatti nata dalle 
diverse attività scientifiche ha permesso la partecipazione a progetti internazionali 
e la collaborazione con i più importanti enti di ricerca a livello mondiale. 
Colleghi, ormai amici, visitano periodicamente l’Istituto nell’ambito di Progetti 
Bilaterali finanziati dal Ministero degli Affari Esteri, di collaborazioni con Università 
ed Enti di Ricerca che hanno sede non solo in Europa ma anche, ad esempio, in 
Argentina, Canada, Brasile, Messico, Stati Uniti, Egitto, Pakistan. Numerosi sono 
anche gli studenti che traggono vantaggio da questo tipo di attività. 
Nel mese di maggio, l’Istituto ha ospitato una dottoranda dell’Università di Buenos 
Aires nell’ambito di un Progetto Bilaterale con il CONICET, il CNR argentino, per lo 
studio dei laghi della Patagonia Argentina. Nello stesso periodo un dottorando 
della Karakorum University di Gilgit, Pakistan, ha frequentato i nostri laboratori 
per apprendere le tecnologie usate nello studio della chimica delle acque. 
 
In questo numero della nostra newsletter, vi raccontiamo in breve le loro esperienze e in particolare l’attività scientifica che ha 
permesso questi scambi Italia-Argentina e Italia-Pakistan. 
 
 
 
Lago di Nahuel Huapi, Patagonia Laboratorio Piramide, K2 Fiordo di Tadoussac, Quebéc 
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DALLA  PATAGONII A  E  RII TORNO  STUDII ANDO  LAGHII   
Il Ministero degli Esteri, attraverso l’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica, si occupa dell’internazionalizzazione della ricerca italiana 
e dell’approfondimento dei rapporti di cooperazione internazionale del nostro sistema scientifico nazionale. A tale scopo finanzia, attraverso dei 
bandi, i “Progetti di Mobilità dei Ricercatori”, ovvero progetti congiunti di ricerca inseriti in Protocolli Esecutivi Scientifici e Tecnologici. Nel 2010 
alcuni ricercatori del CNR ISE hanno partecipato con successo al bando per la raccolta di progetti congiunti tra Italia e Argentina nell’ambito della 
tematica “Ambiente ed Energia”. Il progetto selezionato, dal titolo “Impatto delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici sui laghi della 
Patagonia Argentina” vede la collaborazione del CNR ISE (responsabile: Michela Rogora) e del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas; responsabile: Julieta Massaferro). 
Obiettivo del progetto è lo studio di alcuni laghi remoti nella regione della 
Patagonia, e più in particolare nel Parco Nazionale Nahuel Huapi, per 
comprenderne meglio le caratteristiche chimico-fisiche, studiarne i 
popolamenti biologici e valutarne la sensibilità a fattori di disturbo quali 
l’inquinamento atmosferico, lo sfruttamento a fini turistici/ricreativi e le 
variazioni climatiche. Si tratta di ambienti ancora poco conosciuti e 
collocati in aree remote, che si prestano molto bene all’utilizzo come 
“sentinelle”, ovvero indicatori dei cambiamenti globali, un po’ come i nostri 
laghetti d’alta quota sulle Alpi. Lo studio comparato tra Ande e Alpi 
permetterà in ultima analisi di approfondire le conoscenze circa gli impatti 
antropici e naturali su questi fragili ecosistemi 
 
  
Il progetto prevede lo scambio di ricercatori tra Italia e 
Argentina: nel 2011 una ricercatrice italiana, Angela 
Boggero, si è recata in Argentina per un periodo di 10 
giorni, partecipando ad una campagna di campionamenti 
sui laghi del Parco che hanno previsto la raccolta di 
campioni per le analisi chimiche e biologiche. Lo scorso 
aprile invece, una dottoranda dell’Università di Buenos 
Aires, Maria Sofia Plastani, ha trascorso un mese circa 
presso i laboratori del CNR ISE, occupandosi delle analisi 
di sedimenti prelevati sempre nei laghi del Parco.  
Il progetto continuerà per tutto il 2013, ed altri ricercatori 
avranno la possibilità di trascorrere un periodo nel Paese 
ospitante, partecipando ad attività sul campo ed in 
laboratorio, ma soprattutto dialogando e scambiando 
opinioni e conoscenze con studiosi letteralmente “dell’altra 
parte del mondo”! 
I Protocolli Esecutivi, firmati dall’Unità per la Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la 
promozione del Sistema Paese del Ministero per gli Affari 
Esteri, sono diretta applicazione di specifici Accordi Bilaterali di 
collaborazione scientifica e tecnologica. I Protocolli Esecutivi 
specificano le aree di ricerca in cui si concentra la cooperazione 
bilaterale tra l’Italia e il Paese partner: sulla base di queste aree 
di ricerca viene emanato un apposito bando per selezionare 
progetti di ricerca finanziabili da entrambi i Paesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolli Esecutivi in vigore nel 2011 
 
Per approfondimenti: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ 
 
Parco Nazionale Nahuel Huapi 
http://www.nahuelhuapi.gov.ar/ 
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II TALL IIA  E  PAKII STAN::   LLA  QUALL II TÀ  DELL LLA  RII SORSA  II DRII CA    
L’Associazione EV-K2-CNR, che da più di vent'anni promuove la ricerca scientifica e 
tecnologica in alta quota in alcune delle aree remote più belle e più fragili del 
mondo (catene dell’Hindu Kush – Karakorum – Himalaya, in Nepal, Pakistan, Cina 
(Regione Autonoma del Tibet), India e Bhutan) ha promosso nella regione del Gilgit 
and Baltistan nel Nord del Pakistan il Progetto SEED (Social Economic Environmental 
Development) finalizzato tra l’altro alla creazione di un management plan nella 
regione del Karakorum Centrale che ha come obbiettivo quello di coniugare la 
riduzione della povertà e lo sviluppo delle aree rurali per la conservazione di questo 
delicato ecosistema. Il progetto SEED implementato da EV-K2-CNR e dalla 
Karakorum International University è nato nell’ambito dell'accordo bilaterale per la 
conversione del debito Italia-Pakistan. 
In questo progetto il CNR-ISE di Verbania è stato incaricato di coordinare le attività 
inerenti la gestione e la conservazione della qualità delle risorse idriche 
(sottoprogetto “SEED Water Management”). 
 
 
Nell’ambito di questa attività scientifica, tra le diverse azioni previste dal progetto, il 
CNR ISE ha la responsabilità di organizzare e gestire le attività di ricerca e formazione 
inerenti la gestione della qualità della acque dei laghi di Gilgit, la capitale dei 
Territori del Nord (Pakistan), uno dei principali punti di partenza della regione per le 
spedizioni alpinistiche verso il Karakorum e l'Himalaya. In particolare, i ricercatori 
dell’Istituto impegnati nel progetto dovranno occuparsi dell’allestimento di un 
laboratorio per le analisi delle acque a Gilgit, presso la Karakorum University (KIU), 
che collabora attivamente alla realizzazione del progetto, della formazione del 
personale della stessa KIU che dovrà essere in grado, a progetto terminato, di far 
funzionare autonomamente il laboratorio appena creato, e l’identificazione delle linee 
guida per un piano di monitoraggio in alcune aree campione del Karakorum National 
Park.  
Anche l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Verbania-Cusio-Ossola 
(ARPA-VCO) è stata coinvolta in questo progetto in quanto un aspetto importante dello 
studio delle acque di Gilgit riguarda l’individuazione delle caratteristiche 
microbiologiche dei campioni prelevati, per valutare il possibile uso potabile della 
risorsa idrica a disposizione. 
Per iniziare le attività previste da questa collaborazione, dal 
6 Febbraio al 22 Marzo, è stato ospite dell’Istituto uno 
studente di dottorato della Karakorum University, Ahmed 
Maisoor, che ha svolto presso in nostri laboratori e quelli 
dell’ARPA VCO un periodo di formazione per acquisire le 
competenze tecniche necessarie per affrontare analisi di tipo 
chimico e microbiologico.   
Nel caso specifico, presso il nostro laboratorio di chimica, Ahmed ha appreso dai colleghi le diverse tecniche per valutare 
la qualità delle acque e particolare attenzione è stata posta sugli aspetti metodologici e di controllo di qualità 
 
Nel mese di Giugno una spedizione formata da un ricercatore del CNR ISE, il Dott. Andrea 
Lami, e da un tecnico dell’ARPA-VCO è partita alla volta del Pakistan. Scopo della missione 
è quello di fare un sopralluogo presso alcuni villaggi nell’area del Central Karakorum Park 
per identificare le modalità di utilizzo delle risorse idriche presenti sul territorio e per 
prelevare campioni di acqua che saranno poi analizzati sia in Pakistan che in Italia. 
Per approfondimenti: 
http://www.projectseed.net 
Comitato EV-K2-CNR 
http://www.evk2cnr.org/cms/ 
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I prossimi eventi: 
 
La notte dei Ricercatori, 28 settembre 2012 
 
 
Anche quest'anno la Notte dei Ricercatori torna a Verbania! 
L'iniziativa promossa e co-finanziata dalla Commissione Europea, all'interno del Settimo 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, si svolgerà il 28 settembre 2012 
contemporaneamente in tutta Europa e in numerose città italiane. 
Verbania sarà coinvolta in questa edizione insieme a Torino, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, 
e Vercelli. 
Visto il successo dello scorso anno, quando centinaia di persone hanno riempito le sale e i 
laboratori dell’Istituto, anche per il 2012 il CNR ISE (ex Idrobiologico) aprirà le proprie porte al 
pubblico, permettendo ai cittadini di conoscere dove e come la ricerca nasce, cresce e si sviluppa. 
 
 
   
 
Meeting ICP WATERS, 8-10 ottobre 2012 
 
Dall’8 al 10 ottobre 2012 a Verbania Pallanza si terrà il meeting annuale del Programma ICP 
WATERS che vedrà la partecipazione di circa 40 ricercatori provenienti da Europa, Stati Uniti e 
Canada.  
ICP WATERS è un Programma ONU-ECE di Cooperazione Internazionale per la valutazione ed 
il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico su fiumi e laghi (http://www.icp-
waters.no/). Il CNR ISE svolge dal 1994 il ruolo di rappresentante ICP WATERS per l’Italia su 
incarico del Ministero dell’Ambiente 
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